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El Indecopi suscribe convenio de colaboración con el Congreso de la 
República para brindarle capacitaciones en temas de libre competencia, 
protección al consumidor y propiedad intelectual a sus funcionarios  
 
Continuando con la estrategia de impulsar alianzas y acuerdos de cooperación con diversas 
instituciones, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Congreso de la República suscribieron un Convenio de 
Colaboración Interinstitucional para que funcionarios y colaboradores del este Poder del Estado 
accedan a capacitación en temas de competencia del Indecopi. 
 
A través de esta alianza, los funcionarios y trabajadores del Congreso podrán acceder a programas 
académicos de formación, capacitación y difusión en materia de propiedad intelectual e 
innovación, vinculadas al derecho de desarrollo del sistema de patentes, derecho marcario, 
protección del derecho de autor, libre competencia, competencia desleal, barreras burocráticas, 
protección al consumidor, derecho concursal y otros temas de competencia del Indecopi. 
 
El Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi y el Presidente del 
Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde, suscribieron este convenio que permitirá a 
ambas instituciones desarrollar diversas actividades de promoción y difusión en los temas 
mencionados, a través de la Escuela Nacional del Indecopi.  
 
De esta manera, ambas instituciones avanzan en el propósito común de establecer una estrecha 
cooperación con miras al fortalecimiento de sus capacidades institucionales. 
 
 
Lima, 05 de abril de 2018 
 
 
 
 
